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IN L E ID IN G  :
D it  r a p p o r t  b e v a t  d e  m e t in g e n  v a n  f i s i c o - c h e m i s c h e  p a r a m e t e r s  l a n g s  d e  S che lde  
t u s s e n  B r e s k e n s  e n  D e n d e rm o n d e .  D eze  m e t in g e n  w e r d e n  d o o r  de a fd e l in g  
n a tu u r m e t in g e n  v a n  h e t  W ate rb o u w k u n d ig  L a b o r a t o r i u m  u i tg e v o e r d  in  h e t  k a d e r  
v an  h e t  p r o je k t  " Z e e "  v an  h e t  B e lg is c h e  N a t io n a a l  p r o g r a m m a  v o o r  h e t  M ilieu  
o n d e r  to e z i c h t  v a n  de  I n t e r m i n i s t e r i ë l e  C o m m i s s i e  v o o r  W e te n s c h a p s b e le id .
De la n g s p r o f i e l e n  b i j  k e n t e r in g  la a g  w a te r  (KLW ) t u s s e n  B r e s k e n s  e n  D e n d e rm o n d e  
w o rd e n  g e w o o n li jk  o p  d r i e  d a g e n  o p g e m e te n  e n  g e d u re n d e  é é n  dag  h e t  s tu k  
H a n s w e e r t - B e l g i s c h e  s lu i s  t i j d e n s  k e n t e r i n g  hoog  w a te r  (KHW). B e p a a ld e  
m e t in g e n  w e rd e n  n i e t  v o l le d ig  u i tg e v o e r d  o m w il le  van  m e te o r o lo g i s c h e  e n /o f  
t e c h n i s c h e  o m s ta n d ig h e d e n .
G E M E T E N  P A R A M E T E R S  ;
A a n v a n k e l i jk  w e r d  t i j d e n s  de m e t in g e n  in  1974 a l l e e n  h e t  c h lo r id e  g e h a l t e  
(;op v e r t i k a l e  p r o f i e l e n )  , de  c o n c e n t r a t i e  a a n  v a s t e  s to f fe n  en  de t e m p e r a t u u r  
g e m e te n .  V anaf j a n u a r i  1975 w e r d e n  de p a r a m e t e r s  o p g e lo é te  z u u r s to f ,  z u u r t e -  
g r a a d  (pH) en  o x id o - r e d u k t i e p o te n t i a a l  (Eh) e v e n e e n s  in  h e t  m e e t p r o g r a m m a  
o p g e n o m en .
De m e t in g e n  g e d u r e n d e  de k e n te r in g e n  l a a g  o f hoog w a te r  g ev en  de u i t e r s t e  
w a a r d e n  van  de v a r i a t i e s  m e t  h e t  g e t i j  p e r  p l a a t s ,  van  de  v e r s c h i l l e n d e  p a r a m e t e r s  
van  de  w a te r k w a l i t e i t .  De c o n c e n t r a t i e  van  v a s t e  s to f fe n  v e r lo o p t  e c h t e r  n ie t  in 
f a s e  m e t  h e t  h o r i z o n t a a l  g e t i j .  G e z ie n  de s e d im e n ta t i e  sn e lh e d e n  v in d t  m e n  aan  
h e t  w a te r o p p e r v l a k  d e  m in im u m  w a a r d e n  g e w o o n li jk  n a  de  k e n t e r in g e n  e n  de 
m a x im u m  w a a rd e n  n a  de m a x im u m  v lo e d -  o f  e b s n e lh e d e n .  L o k a a l  v e r lo o p t  d eze  
p a r a m e t e r  z e e r  o n r e g e l m a t i g .  D it v e r k l a a r t  de  v e r s c h i l l e n  d ie  m e n  a a n t r e f t  b ij 
de  o v e r la p p in g e n  v a n  tw ee  g e d e e l te l i jk e  l a n g s p r o f i e l e n  g e m e te n  op v e r s c h i l l e n d e  
g e t i jd e n .
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G E B R U IK T E  T O E S T E L L E N  E N  M E E T M E T H O D E N  :
-  C h lo r id e  g e h a l t e  .
Op e lk  p u n t  w e r d  e e n  v e r t i k a a l  p r o f i e l  g e m e te n  m e t  b e h u lp  van  e e n  g e le id - 
b a a r h e i d s r n e t e r ,  m e r k  E C R  v an  h e t  ty p e  P 4  EN .
-  C o n c e n t r a t i e  v a s t e  s to ffen .
H ie r v o o r  w e r d  a a n  h e t  w a te r o p p e r v l a k  o p  e lk  m e e tp u n t  e e n  s t a a l  g e n o m en
t • k
d a t  in  h e t  L a b o r a t o r i u m  g e f i l t r é e r d  w e r d  m e t  e en  m i l l i p o r e  f i l t e r  ty p e  GSWP 
04700 m e t  p o r i ë n  v a n  0, 22 p m  + 0, 02 j im  .
r ï !
-  T e m p e r a t u u r .
W erd  g e m e te n  m e t  e e n  rg e ijk te  k w i k t h e r m o m e t e r  w e lk e  t e r  b e s c h e r m i n g  
in  e e n  d o m p e l a a r  g e p l a a t s t  w e r d  .
-  O p g e lo s te  z u u r s to f .
• u
De o p g e lo s te  z u u r s t o f  w e r d  g e m e te n  o fw e l :
-  m e t  e e n  t o e s t e l  m e r k  YSI van  h e t  ty p e  54 A B P.
-  m e t  e en  t o e s t e l  m e r k  B e e k m a n  van  h e t  ty p e  F ie ld la b  oxygen  a n a l y z e r .
-  b e p a a ld  d o o r  t i t r a t i e  v an  g e n o m e n  s t a l e n  v o lgens  de  n o r m  NBN 390  
(B e lg is c h  I n s t i tu u t  v o o r  N o r m a l i s a t i e ) .
-  Z u u r t e g r a a d .
D eze  m e t in g  w e r d  u i tg e v o e r d  m e t  e e n  pH  m e t e r  van  h e t  m e r k  R a d i o m e te r
. i
type  P H M  29 v o o r z i e n  van  e e n  g e c o m b i n e e r d e  e l e k t r o d e  type GK 2311  C.
-  O x id o - r e d u k t i e p o te n t i a a l .
G e m e te n  m e t  e e n  pH m e t e r  v a n  h e t  h ie r b o v e n  v e r n o e m d e  m e r k  e n  ty p e  
v o o r z ie n  van  e e n  p la t in a  e l e k t r o d e  ty p e  P  101 en  een  c a l o m e le l e k t r o d e  
type  K 401.
* I 1 ï • .
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3M E E T P U N T E N  E N  M E E T T E C H N IE K .
E en  g e d e t a i l l e e r d e  l i j s t  van  de m e e tp u n te n  v ind  m e n  h ie r o n d e r .
E e n  l a n g s p r o f i e l  ( B r e s k e n s - D e n d e r m o n d e )  w e rd  te lk e n s  g e m e te n  t i jd e n s  e e n  
p e r i o d e  van 3 d a g e n .  De m e t in g e n  w e r d e n  zo u i tg e v o e r d  d a t  e r  te lk e n s  e e n  
o v e r la p p in g  p la a t s v o n d  d a a r  w a a r  e e n  m e t in g  b eg o n  of e in d ig d e  . D it v e r k l a a r t  
w a a r o m  e r  v o o r  s o m m ig e  p a r a m e t e r s  2 w a a rd e n  a a n g e g e v e n  z i jn  v o o r  h e tz e l fd e  
p u n t  (v o o ra l  d u id e l i jk  b i j  c o n c e n t r a t i e  v a s te  s to f fe n  en  c h lo r id e g e h a l te ) .
M EETPU N TEN  LA N G SPRO FIEL SCHELDE
N r . P l a a t s K m  v an  
m o n d in g
G e o g r a f i s c h e  p o s i t ie
Long. L a t .
1 B r e s k e n s  SS -  VH 2 , 0  - 51 * 2 4 '3 6 ” 3 * 3 3 '5 8 ”
2 H o o fd p la a t  VH-1 9 . 0 51 *2 3 '0 0 M 3 °3 8 ' 16”
3 F a - l i n a p o l d e r  P P 6 14. 0 51*21*3 6" 3 * 4 3 n 4 ”
4 T e r n e u z e n  B18 20. 0 5 1 * 2 1 ’0 0 ” 3*48’4 8 ”
5 E e n d r a c h t p o l d e r  B 28 2 5 . 0 5 i * 2 r 4 r ' 3 * 53’ 57”
6 O s s e n i s s e  G V 0 5 31 . 5 *51*23'3r* 3 8 5 7 '3 2 ”
7 H a n s w e e r t  B 47 3 6 , 0 51 *2 6 ’0 2 ” 4 * 0 0 '0 9 ”
8 W a ls o o r d e n  B 48a 3 9 . 0 51 *23 ' 16" 4 #0 2 ‘2 3 ”
9 B a a lh o e k  B61 43. 0 5 1 * 2 2 'H ” 4 *05'0 1 ”
10 M a r l e m o n s c h e p l a a t  B 6 7  * 46 . 5 51 * 2 2 '2 6 ” 4*09 0 1 ”
11 Ba t h B68 5 1 .0 5 1 * 2 3 '5 0 ” 4 * 12’ 3 7”
12 S a a f tm g e  B83 54. 5 5 1 * 2 2 '1 2 ” 4* 1 J-OS”
13 Z anc v l ie t  B 89 57. 5 5 1 * 2 0 '5 3 ” 4*1 5’4 1”
14 F  o r t F r e d e r i k  B80 59. 5 51 *20 ' 10” 4 * 1 6’32"
15 D o e l B86 61, 5 51 * 1 8 '3 9 ” 4* 1 6 '3 0 "
16 B e lg is c h e  s l u i s  B99 64. 5 51 * 1 7 '3 0 ” 4 * 18 '46”
17 M ee  stoof B 103  ' t ■ 66. 5 51*1 6’48" 4* 19’ 13”
18 F o r t  de P a r e l  B98 68. 5 5 1 * 1 5 '5 9 " 4* 18' 15”
19 B o e r e n s c h a n s  B 105 71 . 5 51 * 15 ’06" 4° 19’36"
20 B o o m k e  B 1 14 7 3 . 5 51 * 1 4 '2 6 ” 4 ° 2 r 0 6 ”
21 K a t t e n d i j k s l u i s  B109 76, 5 51 * 1 4 '0 4 ” 4 *23’ 56”
22 S t. A nna B 102 _ 78, 8 51 * 1 3 '0 5 ” 4 * 2 3 '2 7 "
23 T u n n e l  E3 80, 8 51 * 1 2 '2 2 " 4 ”22’2 2 ”
24 B u r c h t  ■ 82, 8 51 * 1 2 '0 2 ” 4 *20’4 8 ”
25 K r u i beke • 85 . 2 51 * 1 0 '3 6 ” 4 * 1 9 ’ 40”
26 H e m ik s e m 87, 5 5 1 * 0 9 '3 0 ” 4* 19 '50”
27 S c h e l le 89. 5 5 1 * 0 8 '0 9 " 4* 19’34”
28 R u p e lm o n d e 92, 0 5 1 * 0 7 '2 0 " 4 * 18’ 54”
29 S te e n d o r p  • ■< ’ 94 . 0 5 1 * 0 7 '2 7 ” 4* 1 6 '2 8 ”
30 T e m s e 97. 5 5 1 * 0 7 '1 2 ” 4 * 13' 17 ”
31 Wre e r t 100, 5 5 1 * 0 5 '4 0 ” 4 * 1 1' 15"
32 B r i e l  . . . 103, 5 5 1 *05*10” 4*1 1 '0 4 ”
33 M a r i e k e r k e 108, 5 5 1 * 0 3 '3 7 M 4* 1 1 '2 3 ”
34 B a a s r o d e 1 1 4 .0 5 1 * 0 2 '2 7 ” 4* 1 0 '0 5 ”
35 G r e m b e r g e n 118, 6 5 1 * 0 2 '5 8 ” 4 “0 7 '5 2 ”
36 D e n d e r m o n d e  . . 121, 6 5 1 * 0 2 '0 8 " 4 * 0 6 '27"
37 D e n d e r m o n d e  ( i n k o m ) 1 2 2 ,0  " 5 1 * 0 2 '1 0 ” 4 * 0 6 '0 0 "
38 A p p e ls 128, 5 5 1 * 0 1 '5 0 " 4 * 0 2 '3 3 ”
39 S c h o o n a a r d e  - ; 131, 6 5 1 * 0 0 '0 8 ” 4 * 0 0 '4 5 ”
40 W ic h e le n  . ■ > 134, 6 51 * 0 0 '3 5 ” 3 * 5 8 '2 5 ”
41 S c h e l l e b e l l e  ► ' 140, 4 5 1 * 0 0 '4 7 " 3 * 5 6 '0 0 ”
42 W e t t e r e n 145, 4 5 1 * 0 0 '2 8 ” 3 * 5 2 '4 0 ”
43 H e u s d e n  i {•/ 147, 5 51*01*45” 3 * 4 8 '5 0 ”
44 R o n d v a a r t  K a n a a l  ■ r .
. ■ * / *
148, 5 5 1 * 0 2 '5 0 3 * 4 5 '5 5 "
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( m }
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RICHTING 
(° magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
1 mg/ 1 )
TROEBEL­
HEID 
( m g / 1)
CONCEN­
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VASTE
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( m g / 1)
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RATUUR
(C )
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TUD
(h)
DIEPTE 
( m )
SNELHEID 
( m/s )
RICHTING 
{° magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
(mg/ 1 )
TROEBEL­
HEID 
( m g/ 1 )
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
( m g /1)
TEMPE­
RATUUR 
(°C )
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T'JD 
( h)
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(m )
SNELHEID 
(m/s )
RICHTING 
(° magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
1 mg/1 )
TROEBEL­
HEID 
( mg/1 )
CONCEN­
TRATIEVASTESTOFFEN
1 mg/ 1)
TEMPE­
RATUUR 
<*C )
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\  1 u  • w  *
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( m )
SNELHEID 
( m /s  )
RICHTING 
(° magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
( m g / 1 )
TROEBEL­
HEID 
( m g / 1)
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
(.m g /1)
TEMPE­
RATUURó
( C |
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CHLORIDE 
GEHALTE 
( m g /1 )
TROEBEL­
HEID 
1 m g /1)
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
(m g /1)
TEMPE­
RATUUR
IC )
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RATUUR
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MOD. j2ÜQ_ UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer-00_
Vertikale profielen
K.L.V. PLAATS' f l f t )  DATUM IQ 1 2 / 7 4j  \ /  j i  '
TUD 
1 h)
DIEPTE 
1 m )
SNELHEID 
(  m/s )
RICHTING 
( °  magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
1 mg/ 1 )
TROEBEL­
HEID 
1 m g / 1 )
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
(m g / 1 )
TEMPE­
RATUUR 
(C )
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Vertikale profielen
PLAATS f Q fl^/gjpATUM  19
TUD 
( h)
DIEPTE 
1 m J
SNELHEID 
(m /s )
RICHTING 
(° magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
( m g /1 )
TROEBEL­
HEID 
( m g /1 J
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
( m g /1)
TEMPE­
RATUUR
IC )
n 22J r\
1
1
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M-j-U-
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6 11
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PLAATS 3 1 W -  ( ^ o )  DATUM ..
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1 h)
DIEPTE 
( m )
SNELHEID 
( m/s )
RICHTING 
( °  magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
( m g /l J
TROEBEL-  
HEIO 
( m g / 1 )
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
(.m g /1 )
TEMPE­
RATUUR
(C )
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SNELHEID 
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(° magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
( mg/ 1 )
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HEID 
( m g /1)
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(m g /1)
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(C )
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HEID 
( m g /1 )
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STOFFEN
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RATUUR
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Vertikale profielen
k .H .W .
PLAATS DATUM 1 3 / 1 / 7/5
T'JO 
( h)
DIEPTE 
( m )
SNELHEID 
1 m/s )
RICHTING 
(° magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
1 mg/ 1 1
TROEBEL­
HEID 
1 m g/ 1 )
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
( mg/ 1)
TEMPE­
RATUUR
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G E H A L T E  
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RATUUR
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....
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( h)
DIEPTE 
( m |
SNELHEID 
( m/s )
RICHTING 
(° magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
( mg/ 1 )
TROEBEL­
HEID 
1 m g /1 )
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
(.m g/1)
TEMPE­
RATUUR
(°C)
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-------
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Vertikale profielen
K .H .W .
PLAATS ‘^ ZÏouvvoUlLeJï-'B&Q  -  DATUM \ S / l / 7 S -
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( h)
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( m )
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RICHTING 
(° magn.)
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GEHALTE 
( mg/ 1 )
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1 m g /1)
CONCEN­
TRATIE
VASTE
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L A B O R A TO R IU M
borgerhout antwerpeng g /
Naam ËhlùE LS 
Datum
M O D -o itó  NATUURMETINGEN Bladnummer m
PROCES VERBAAL VAN METING
A ALGEMENE GEGEVENS 
ZEE of RIVIE 
MEETPLAATS yÜX 
GEOGRAFISCHE 
DECCA POSSITIE 
MEETVAARTUIG _
MEETTUD
MEETFREKWENTIE __ _
B MEETTOESTELLEN
SNELHEID ♦ RICHTING
b L e lo U * .
^ » L I W!
i t .  ________________ L---------------  I g t -------------------------------
rood groen . purper
v a n _____ U —  h UI
------- 4  jiVO
JW - to t XL_ h So-
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TYPE
NUMMER TOESTEL 
REGISTRATIE _______
GELEIDBAARHEID
MERK
TYPE
ECR■PU EM
NUMMER TOESTEL A J j L
NUMMER SONOE L*CAJC* Q o  C.-----------------------------------------------------
BFftlSTRATIF
TROEBELHEID
MERK
TVPF
N1IMMFB TnF«ïTFI
NIIMMFR FflNOF
RFG1STRATIP
TEMPERATUUR
MFRK U/, 1
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TEMPE­
RATUUR 
(°C 1
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RFGISTR ATIE
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DIEPTE 
1 m )
SNELHEID 
(m /s )
RICHTING 
(° magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
( mg/ 1 )
TROEBEL­
HEID 
( mg/ 1)
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
( m g /1)
TEMPE­
RATUUR 
(C )
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( h )
DIEPTE 
( m )
SNELHEID 
( m/s )
RICHTING 
( °  magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
( mg/ 1 )
TROEBEL­
HEID 
( m g / 1 )
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
( m g/1 )
TEMPE­
RATUUR
0
( O
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OIEPTE 
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SNELHEID 
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RICHTING 
(° magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
( m g /1 )
TROEBEL­
HEID 
( m g/ 1)
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
( m g /1)
TEMPE­
RATUUR
0
1 C )
1 1 .3 0 n i « m o 1 05 ,5 *
1 1 4 7 5 2
9 l ^g iS ’
3 I5 0 Ä 5
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5 1 5 6 6 0
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(1 tl
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(° magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
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TROEBEL­
HEID 
( mg/1)
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
1 mg/1)
TEMPE­
RATUUR
0
(C l
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